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Pep Vila i Medinyà no és un nom inèdit 
a la nostra literatura. Malgrat això, els 
últims anys segurament ha estat més 
conegut –i reconegut– per la seva faceta 
filològica com a recuperador de textos 
catalans i occitans que no pas per la 
seva condició de poeta, abandonada, al-
menys pel que fa a publicacions, fa una 
vintena d’anys.
Amb De la felicitat gastada, doncs, 
Pep Vila torna a la poesia d’una manera 
austera, reflexiva i mesurada. Com diu 
Narcís Comadira al pròleg del volum, 
Vila ha abandonat la impulsivitat i es-
pontaneïtat de l’inici, però ha guanyat 
en ofici i maduresa, amb el mèrit afe-
git de no haver perdut originalitat. Ens 
trobem, així, davant la producció d’un 
poeta en la plenitud de la seva carrera, 
capaç d’expressar sentiments tan di-
versos com la nostàlgia, la decepció, el 
goig, la serenitat o la malenconia i, per 
què no dir-ho, la felicitat gastada en el 
transcurs de la pròpia experiència.
El recull, bellament editat, està es-
tructurat en cinc apartats: el primer, 
Un retorn 
feliç
de molt de goig, de molta felicitat viscu-
da i gastada pel camí. Gastada, però no 
exhaurida, si ens basem en la reflexió 
de Sèneca que obre el poemari, perquè 
a l’autor celranenc, esperit diligent, en-
cara li queda molt camí per recórrer vi-
vint a bastament. 
«Sempre el llegir serà un acte / cre-
atiu més agraït que l’escriure», diu Pep 
Vila. Amb poesia com aquesta, a banda 
d’agraït i creatiu, llegir es converteix en 
un acte d’allò més plaent i agradable.
«Mites del cos», és el més extens, i té 
com a eix central la relació amorosa, 
que pren formes diverses. En algunes 
ocasions ens trobem amb experièn-
cies intenses i satisfactòries, en altres 
amb la calma i tranquil·litat de l’esta-
bilitat emocional, i encara en altres 
som encarats a la desesperança del jo 
poètic davant la frustració amorosa. A 
continuació, quatre poemes basats en 
la transcendentalització de situacions 
quotidianes i objectes formen la sego-
na part, «Natures mortes»; i amb les 
cinc composicions d’«Escriptures» ar-
ribem a un homenatge a la tradició lite-
rària –d’allò més diversa, d’Ausiàs Marc 
a Borges, passant per Leopardi i Spino-
za–. A «Tres e-mails no rebuts», tres ciu-
tats es converteixen en topos poètic per 
abocar-hi la reflexió intel·lectualitzada 
i, finalment, «Epitafis i epigrames», 
constitueix una coda heterodoxa, un 
breu i descompensat calaix de sastre 
que potser no compleix les expectati-
ves creades. El recull, en definitiva, és 
l’expressió juganera, amatent al ritme, 
la mètrica, la rima i els recursos retòrics, 
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